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Rédaction
1 Il s’agit de l’auteur prolifique de Nīšāpūr, qui a surtout composé la célèbre anthologie en
quatre volumes, de poésie et de prose : Yatīmat al-dahr fī maḥāsin ahl al-‘aṣr.
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